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I BRA HIM AHMAD (llma dart kanan) dan Dr. Dalng Nasir lbrahlm bersalamanselepas sesl takllmatbersama pengurusan UMP 
sempena kunjungan lbrahlm ke unlversltl ltu baru·baru lnl. - UTUSAN/ IHSAN UMP 
Ibrahim dilantik Pengerusi 
Lembaga Pengarah UMP 
PEKAN 9 Jan. - Bekas Ketua 
Pengarah Mara, Datuk Seri Ibra-
him Ahmad, 61, dilantik seba-
gai Pengerusi Lembaga Penga-
rah Universiti Malaysia Pahang 
{UMP) yang baharu selama tiga 
tahun mulai 1 Januari lalu. 
Pelantikan dibuat Menteri 
Pendidikan Tinggi, Datuk Seri 
Idris Jusoh selaras dengan pe-
runtukan di bawah Seksyen 17 
(1) {a) Perlembagaan Universiti. 
Pelantikan beliau bagi meng-
gantikan Datuk Seri Mohd. 
Hilmey Mohd. Taib yang ber-
khidmat sebagai Pengerusi Lem-
baga Pengarah Universiti itu se-
lama 11 tahun dari 1 September 
2006 hingga 31 Ogos lepas. 
Naib Canselor UMP, Prof. Da-
tuk Seri Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, dengan pengalaman 
luas dimiliki Ibrahim, UMP akan 
terus cemerlang seiring dalam 
merealisasikan hasrat universiti 
itu sebagai sebuah institut pen-
didikan tinggi bertaraf global. 
Hasrat itu kata beliau, ber-
landaskan daya saing kepakaran 
teknologi dan kejuruteraan di 
samping menjadikan UMP seba-
gai universiti teknologi terung-
gul menjelang 2020. 
"Pihak universiti juga me-
ngucapkan terima kasih ke-
pada Datuk Seri Mohd. Hilmey 
yang telah menyumbang bakti 
sepanjang 11 tahun ini bersa-
ma-sama UMP melalui bebera-
pa fasa pembangunan Pelan 
Strategik UMP;' katanya di sini 
baru-baru ini. 
Menurut Daing Nasir, UMP 
turut berbesar hati dengan kun-
jungan julung-julung kali Ibra-
him ke universiti berkenaan 
baru-baru ini untuk bertemu 
dengan pengurusan universiti 
dan melihat sendiri perkemban-
gan serta pembangunan kam-
pusnya di daerah ini. 
Ibrahim yang berkelulu-
san ljazah Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan dan Ijazah Sarjana 
Muda Ekonomi {Kepujian) dari 
Universiti Kebangsaan Malay-
sia (UKM) pernah memegang 
jawatan sebagai Ketua Pengarah 
Mara sejak 2010 setelah dilantik 
sebagai Tirnbalan Ketua Penga-
rall {Pendidikan) serta Pengarah 
Kanan Latihan dan Pendidikan 
serta Pengarah Bahagian Sum-
ber Manusia Mara selama tiga 
tahun. 
Beliau juga pernah meme-
gang beberapa jawatan Ja'ih anta-
ranya Timbalan Pengerusi Majlis 
Mara, Pengerusi Mara tbrpora-
tion Sdn. Bhd., Pengerusi Maj-
lis Mara dan Pengerusi Yayasan 
Pelajaran Mara. , 
Selain itu, beliau dilantik 
menjadi Pro-Canselor Univer-
siti Kuala Lumpur {UniKL) mulai 
2011 hingga tahun lepas dan kini 
merupakan Ahli Lembaga Pen-
garah Johor Corporation ser4:a 
Perbadanan Pembangunan f>er-
dagangan Luar Malaysia {Mat-
rade). ·- ~ 
